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M. Pasdeloup avait libéralement livré sa salle et son orchestre, dimanche 
dernier, à nos jeunes compositeurs. Nous avons entendu bon nombre d’œuvres 
nouvelles. C’était le salon des impressionnistes de la musique. Nous avons 
entendu là des succédanés de Berlioz et de Wagner. M. Lambert nous a fait 
entendre une réduction du prélude de Lohengrin assez agréable, du Wagner à la 
portée des classes nerveuses, sans abus de chanterelles. Nous avons entendu une 
Viviane qui aurait pu être une Lénore, et une Lénore qui aurait bien pu être une 
Viviane, etc… etc… Mlle Marie Tayau, qui est une grande artiste, a interprété avec 
une maestria remarquable un morceau de concert pour violon de M. Saint-Saëns, 
qui, fort heureusement, n’est plus un jeune et fait de la musique comme les 
anciens maîtres. 
 
 H. B. 
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